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从两部门模型看我国对外经济失衡的调整
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[摘 　要 ] 将可贸易品和不可贸易品两部门 (TNT)模型进行扩展之后 ,从我国两部门经济长期不均衡发展中解释了贸易顺
差存在的原因 ,提出要实现对外经济均衡 ,必须进行经济结构的调整 ,包括提高非贸易品与贸易品的相对价格、增大非贸易品
的生产和消费比例、增加国内总吸收等。同时 ,对目前我国“减顺”工作中的有利和不利条件进行分析 ,并提出具体的政策建
议。
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Abstract :After expanding the TNT model , this paper explains the trade surplus in our country from the imbalanced development of trad2
able and non - tradable goods department for a long time. Therefore , in order to restore the equilibrium China must adjust the economic struc2
ture , including increasing the relative price and the proportion of production and consumption of non - tradable goods as the same time en2
hances the home absorption. The paper also analyzes the conditions of adjustment and puts forward the concrete policy proposals1








部均衡。继米德之后 ,索尔特 (1959) 、斯旺 (1960) 、
马克斯·科登 (1960) 等人专门研究了不可贸易品的
存在对一国宏观经济的影响 ,萨克斯 (1992) 建立了
一个可贸易品和不可贸易品 ( TNT) 模型来研究一国
内外经济的均衡。时至今日 ,内外均衡的概念已经






运输成本、保护性政策和制度因素等 (Sachs ,1992) 。
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假定一国生产两种产品 ———可贸易产品 T 和
不可贸易产品 N ,投入两种生产要素 ———劳动和资
本 ,同时假定两种产品生产中的资本要素固定 ,两种
生产函数采用一般形式 :
QT = QT ( L T , KT) ; QN = QN ( LN , KN)
图 1 的横轴和纵轴可分别代表可贸易品的生产










等于可贸易品和不可贸易品的相对价格 , 即 PT/
PN 。相对价格 PT/ PN 较高时能生产更多的可贸易
品 ,如在 B 点附近 ;相对价格 PT/ PN 较低时 ,企业
会将生产转移到非贸易品 ,如在 F 点附近。
图 1 中的横轴和纵轴也可以分别代表可贸易品
的消费 CT 和不可贸易品的消费 CN 。在不考虑投资
支出的情况下 ,一国总吸收等于国内居民在本国生
产的可贸易品和不可贸易品的支出之和 ,即 A =
PTCT + PNCN 。假定家庭里按照固定比例把消费分
配到两种商品上 ,且比例不受相对价格 PT/ PN 的影




OC 线与 PPF 线的交点 E 上 ,可贸易品和不可贸易
品的生产和消费均相等 ,经济同时达到内外均衡。
国内吸收位于 A 点时 ,不可贸易品要消费 CN
A ,根据
该模型的中心假设 ,不可贸易品的生产必须等于消
费量 ,因此 ,生产点必须位于 PPF 线且使 QN = CN





国内吸收大于均衡点 E 代表的水平时 (如位于 D
点) ,为了保证不可贸易品的生产等于消费量 ,生产






产点从 F 点移到 B 点 ,即要对经济结构进行调整 ;
消费要从 D 点移动到 A 点 ,这要求消费相对于收入
要减少 ,即采取支出增减政策 ;同时 ,相对价格 PT/
PN 要提高。当该国是小国经济时 ,可贸易品价格由






大的提高。卢峰、刘鎏 (2007) 测算出 1991～2004 年
我国制造业劳动生产率年均增长 13. 1 % ,超过这一
时期 8. 18 %的人均 GDP 增长率 ,1994～2004 年的平
均增长率更是高达 15. 5 %。他们还利用第一次全
国经济普查结果 ,估算出服务业劳动生产率 1992～
2004 年年均增长 4. 97 %。两部门劳动生产率的显
著差异 ,使得我国生产可能性边界曲线有了不对称
的扩张 (如图 2 所示) ,可贸易品部门的生产能力扩
张程度大于不可贸易品部门。在贸易品和非贸易品
相对价格保持不变的情况下 ,生产可能性边界曲线
扩张 ,使得经济由最初的均衡点 E0 变动到 E1 处。
在 E1 点 ,国内贸易品的生产有了较大的增加 ,产出
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是 QT1 ,但非贸易品的生产下降到 N T1 的水平。为
了使非贸易品的吸收等于其生产 ,国内总吸收相应





第一产业和第三产业 ,第二产业的增加值在 GDP 中
的比重不断上升。表 1 的统计数据显示 ,2003 年我国
的工业品增加值占 GDP 的比重为 52 % ,比全球平均
水平高出 24 个百分点 ,而服务业占 GDP 的比重从
1990 年的 31 %上升到 2003 年的 33 % ,14 年间只上升
了 2 个百分点 ,不到全球平均水平 68 %的一半 ,比低
收入国家还要低 15 个百分点。这种趋势还在延续 ,












表 1 　产出的构成 (增加值 ,占 GDP的百分比)
农业 工业 服务业
中国 1990 年 27 42 31
中国 2003 年 14 52 33
其他国家 2003 年
低收入国家 25 27 48
中高收入国家 6 35 59
全球 4 28 68





方案 1 :通过提高贸易品的消费比例 ,使贸易品





均衡。图 3 显示 ,在非贸易品消费比例不变的情况
下 ,新的均衡点为 E。
通过比较两个方案的新均衡点 E1 和 E 可知 ,




不足。表 2 显示 , 我国消费占 GDP 的比例只有
50 %～60 % ,而且呈下降趋势 ,其中 ,私人部门 2005
年比 2000 年下降了 8. 4 个百分点 ,公共部门下降了
2 个百分点。与表 3 中的其他国家相比 ,2005 年我
国的消费率比日本、德国低 20 多个百分点 ,比亚洲
“四小龙”低 16 个百分点 ,比亚洲发展中国家的平均
水平还低 10 个百分点。近几年来 ,我国的经济增长
主要依靠固定资产投资来拉动 ,2000～2005 年 ,我国
的资本形成率分别为 3513 %、3615 %、3719 %、




表 2 　2000～2005 年我国国民经济中的最终消费率 ( %)
年份 　　 2000 2001 2002 2003 2004 2005
最终消费率 6213 6114 5916 5618 5413 5119
其中 :私人 　 4614 4512 4317 4117 3918 3810
公共 　 1519 1612 1519 1511 1415 1319
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　　资料来源 :2006 年《中国统计年鉴》
表 3 　其他国家的最终消费率 ( %)
1992～1999 年 2000 年 2005 年
日本 6914 7218 7312
德国 79 7919 7817
亚洲“四小龙” 6612 6811 6812





其一 ,在 E1 点需要增加贸易品的生产和消费 ,









经济结构的调整成本也是较高的。因此 ,方案 1 不
可取。相比之下 ,方案 2 不仅可以促进国内产业的
均衡发展 ,优化产业结构 ,减少对外经济依赖 ,而且
通过发展服务业 ,可以增加就业 ,提高全社会的工资
水平 ,改善生态环境 ,提高消费者的福利水平。





























国家和集体的分配格局 ,2006 年我国全年 GDP 增长
1017 % ,但城镇居民人均可支配收入增长 1014 % ,农
村人均纯收入增长 714 % ,均低于 GDP 的增长速度。
全国入库税款增长了 2119 % ,是 GDP 增幅的 2 倍
多 ,而国有企业利润同比增长 1917 % ,是 GDP 增幅
的 1184 倍。中国人民银行统计数据显示 ,2006 年我
国企业存款、财政存款、储蓄存款和农业存款的增长
速度分别为 17176 %、36165 %、14156 %和 19151 % ,
政府存款的增幅最大 ,企业存款的增幅也高于城镇
居民存款 312 个百分点 (郭红玉 ,2007) 。从绝对数
上看 ,2006 年国家预算内财政收入为 319 万亿元 ,预
算外财政收入为 5 000 亿元 ,加上国有企业当年税
后利润近 111 万亿元和各级政府土地出让收入
6 000亿元 ,政府可支配的财力高达 6 万亿元 ,占




率自 2003 年以来连续 4 年高于 40 % ,远远高于其他
国家 20 %的水平。过高的投资率使得政府的公共
服务职能弱化 ,财政支出结构不合理 ,教育、公共卫
生和行政等消费性支出仅占 GDP 的 14 % (其中 ,教
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显转移 ,经常项目调整的效果就好 ;反之 ,如果替代
弹性小 ,要想进行经常项目的调整 ,就必须使相对价
格的变动足够大。实证研究表明 ,发展中国家非贸
易品对贸易品的替代弹性较小 ,如 20 世纪 80 年代
到 90 年代 ,阿根廷非贸易品对贸易品的替代弹性只
有 014 ～ 018 , 玻利维亚为 0172 , 哥斯达黎加为
0122～0128 ,乌拉圭为 0146～0175。我国与大多数
发展中国家一样 ,非贸易品对贸易品的替代弹性较




计 ,2004 年我国制造业工人工资为 0175 美元/ 小时 ,
而同期美国为 21197 美元/ 小时 ,日本为21154 美元/
小时 ,西班牙为 16142 美元/ 小时 ,韩国为 10171 美
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